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表11800年代末期の
フィリピン入出国者数(中 国人)
(人)
入国 出国 総人口
1875 30,797
1876 6,410 4,344 32,863
1877 7,582 4,120 36,325
.. 11,907 4,338 43,894
1879 10,352 2,788 51,458
1880 9,994 3,582 57,870
.. 9,411 5,203 62,078
.. 9,903 4,611 67,370
.. 16,809 5,188 78,991
.., 14,881 4,466 89,406
.. 11,893 4,771 96,528
.. 5,513 1,899100,232
注:1886年は1月 ～5月 計。
出所[3]か ら加 工 作 成 。
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劉亨購と葉飛 二人の「華僑将軍」g3
表21900年 代初頭 のフィリピン入出国者数 (人)
入 国 出 国
中国人
アジア人
(除中国人) 米国人 中国人
アジア人
(除中国人) 米国人
1901 11,726 26 1,832
1902 10,465 51 15,915
1903 8,762 40 10,929
1904 9,089 68 13,151 4,112 1,438
1905 8,825 15 12,931 7,715 1,910
1906 7,966 28 7,648 6,719 1,833
1907 8,141 36 3,058 7,122 2,028
出 所[5]PP.57-58.
資料1 アメリカ在度門領事館が1901年、楊主氏に発給 した
ルソン行 きを認 めた証明書(当 時のビザ)
(フィリピン華商青年連合会から筆者入手)
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1892年12月17日、度門からマニ ラに向かった
華僑82名の船客名簿(筆 者入手、資料1に 同じ)
資料3
93劉 亨贈 と葉飛 二人の 「華僑将軍」
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IOg-一劉亨賭 と葉 飛 二人の 「華僑将軍」
?
?
?
深地留雀霜F律実.人.戻b的1己噛乙中,其毫多馴向已超越オF律
輿的国界・近三年来,雀以科 ・阿基i若忌続力首飴
菲律輿政府和人民的不断努力下,貴 国政局遅歩穂
定,国 民i鰹済迅連得到侠夏井取得斬的増・長・中国
人民対此感到由衷的高選.
主席朗下,中尊丙国人民有着深曝的侍統貞遣,
丙国在文化和貿易方面的喉系早在1600多 年前
就升始了.千百年来的友好交往,不 侠大大地鯖短
了我伯薦国之同本来就不長的地理距寓,而且述使
我伯建立了豪戚般的喉系.遣使我想剃了臼己的家
畿蝶1難灘鱒難藷
/触 沸 了鰍 繊 展沖 国椅 嫉 邸 第三世
界,在陰炉世界和本地区的和平,在次展民族鰹済,
提高人民生活氷平等方衝,我伯面喧着共同使命 ・
建立和炭展我伯両国之飼以和平共梵五項原則力基
●
硝的友好合作睦躯夫系,符合爾国人民的利益和屡
糠徽 謝 鵬簑鴛含簿搬舘箒
_?
葉飛のフィリピン上院演説(1989年1月24日)原稿の一部
自筆で修正 した書き込みがある(筆者入手)
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?葉飛の胸像(チ アオ ン町)
(2000年筆者撮影)
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